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BOLETIN OFICIAL
Sábado, 8 de septiembre de 2001
Núm. 207
INSERCIONES
1.a-
129 ptas. / (0,78 €) por línea de 85 mm, salvo bo­
nificaciones en casos especiales para munici­
pios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
Depósito legal LE-1—1958.
Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 15 ptas. / 0,09 € 
No se publica domingos ni días festivos.
Administración.-Excma. Diputación (Intervención). 
Teléfono 987 292 171.
Imprime - Imprenta Provincial. Complejo San Ca- 
yetano.-Teléfono 987 225 263. Fax 987 
225 264.-E-mail: dlimpre@argored.com
ADVERTENCIAS
 , Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
DE LA PROVINCIA DE LEON
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio 
(ptas.)
IVA 
(ptas.)
Franqueo 
(ptas.)
Total 
(ptas.)
Total 
euros
Anual 7.580 303 4.500 12.383 74,42
Semestral 4.230 169 2.250 6.649 39,96
Trimestral 2.560 102 1.125 3.787 22,76
Ejemplar ejercicio corriente 77 3 - 80 0,48
Ejemplar ejercicios anteriores 91 4 - 95 0,57
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DELEGACIÓN DE LEÓN
Dependencia de Recaudación - Unidad de Recaudación
D. Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de 
Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación de León.
Hace saber: Que los deudores que figuran a continuación no han 
podido ser notificados en el domicilio que consta en los documen­
tos fiscales, habiéndose intentado por dos veces, por lo que conforme 
el artículo 105 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 
1963, según la redacción dada por la Ley 66/1997 de 30 de diciem­
bre (BOE 31-12-97), se les cita para comparecer en el lugar que se in­
dica al objeto de ser notificados.
La comparecencia se producirá en el plazo de diez días conta­
dos desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Transcurrido este plazo sin haber compa­
recido, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos 
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado 
para comparecer.
Órgano responsable de su tramitación: DEPENDENCIA DE RE­
CAUDACIÓN DE LA AEAT DE LEÓN.
Procedimiento que las motiva: GESTIÓN RECAUDATORIA.
Lugar de comparecencia: UNIDAD DE RECAUDACIÓN. 3a planta. 
Gran Vía de San Marcos, 18, LEÓN.
Razón social NIF Referencia
ABDELKARIM ELHAMDAOUI X2187893H 012224004
ABELLA MAURIZ AMABLE 1OO15895Q 012224004
ACESS CONTROLSL B24295982 012224004
AFEAR FARMACEUTICA SL B24251902 012224004
AFFAR FARMACEUTICA SL B24251902 012224004
AFFAR FARMACEUTICA SL B24251902 012224004
AFFAR FARMACEUTICA SL B24251902 012224004
AFFAR FARMACEUTICA SL B24251902 012224004
AIKHADO CESAR AUGUSTO CARVALHO X2991188S 012224004
AISLAMIENTOS OTERO SL B24026171 012224004
Razón social NIF Referencia
ALBA FERNANDEZ, RAQUEL 10197601E 012108004
ALLER PUENTE ALIPIO O9593168Y 012224004
ALLER PUENTE ALIPIO 09593168Y 012224004
ALLER PUENTE ALIPIO 09593168Y 012224004
ALLER PUENTE ALIPIO 09593168Y 012224004
ALONSO ALVAREZ CARIDAD L2410332R 012224004
ALONSO ALVAREZ TERESA 36092932K 012224004
ALONSO FERNANDEZ JUAN ALBERTO 09754116T 012224004
ALONSO FERNANDEZ JUAN ALBERTO 09754116T 012224004
ALONSO FERNANDEZ JUAN ALBERTO 09754116T 012224004
ALONSO FERNANDEZ JUAN ALBERTO 09754116T 012224004
ALONSO GARCIA PEDRO CARMELO 09767340E 012224004
ALONSO GONZALEZ LAURA 09795402R 012224004
ALONSO MACIAS LUIS JOSE 11401795M 012224004
ALONSO MARTINEZ IVAN 44008891R 012224004
ALONSO PEREZ ANA MARIA DEL MAR 09715820E 012224004
ALONSO RUBIO RAFAEL 09616962H 012224004
ALONSO TABUYO JOSE LUIS 11940248M 012224004
ALVAREDO GOMEZ ANDRES 09707170C 012224004
ALVAREDO GOMEZ ANDRES 09707170C 012224004
ALVAREZ ALONSO M JOSEFA 1003293 ID 012224004
ALVAREZ ALVAREZ CELESTINO 44430649P 012224004
ALVAREZ ALVAREZ ELIAS 10643962E 012224004
ALVAREZ ALVAREZ ELIAS 10643962E 012224004
ALVAREZ ALVAREZ ELIAS 10643962E 012224004
ALVAREZ ALVAREZ ELIAS 10643962E 012224004
ALVAREZ ALVAREZ MARIANO 09685482K 012224004
ALVAREZALVAREZPEDRO 10132356M 012224004
ALVAREZALVAREZPEDRO 10132356M 012224004
ALVAREZALVAREZPEDRO 10132356M 012224004
ALVAREZALVAREZPEDRO 10132356M 012224004
ALVAREZALVAREZPEDRO 10132356M 012224004
ALVAREZ ARIAS LEONARDO O95788OOJ 012224004
ALVAREZ ARIAS LEONARDO O95788OOJ 012224004
ALVAREZ ARIAS LEONARDO 09578800J 012224004
ALVAREZ ARIAS LEONARDO 09578800J 012224004
ALVAREZ BLANCO ARMANDO 09797982M 012224004
ALVAREZ CALZON M CARMEN 09780152T 012224004
ALVAREZ CARRERA BERNABE 32572551C 012224004
ALVAREZ DIAZ, ALIPIO ISIDRO 09680809V 012224004
ALVAREZ FERNANDEZ BEATRIZ 09802581G 012224004
ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 09787484H 012224004
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ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 09787484H 012224004
ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 09787484H 012224004
ALVAREZ FERNANDEZ PABLO 09763209P 012224004
ALVAREZ GARCIA ARTURO 09648461F 012224004
ALVAREZ GARCIA ARTURO 09648461F 012224004
ALVAREZ GARCIA ARTURO 09648461F 012224004
ALVAREZ GARCIA ARTURO 09648461F 012224004
ALVAREZ GARCIA ARTURO 09648461F 012224004
ALVAREZ GARCIA ARTURO 09648461F 012224004
ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL 09667394B 012224004
ALVAREZ GONZALEZ ANGEL 10200569T 012224004
ALVAREZ GONZALEZ EMILIO JOSE 715O99OOW 012224004
ALVAREZ GONZALEZ M JOSEFA 09692369P 012224004
ALVAREZ GONZALEZ M JOSEFA 09692369P 012224004
ALVAREZ GONZALEZ M JOSEFA 09692369P 012224004
ALVAREZ GONZALEZ M JOSEFA 09692369P 012224004
ALVAREZ GONZALEZ M JOSEFA 09692369P 012224004
ALVAREZ GONZALEZ M JOSEFA 09692369P 012224004
ALVAREZ GONZALEZ SERGIO 71431696K 012224004
ALVAREZ HIGUERA EMILIO 09610693M 012224004
ALVAREZ IGLESIAS JOSE 1O81188OV 012224004
ALVAREZ LOPEZ GERARDO 09928640T 012108004
ALVAREZ MARTIN DIMAS 09340804K 012224004
ALVAREZ MORAN JAVIER 09780801M 012224004
ALVAREZ PEREZ MOISES 44426630Z 012224004
ALVAREZ RIESGO BENIGNO 71549082S 012224004
ALVARO GARCIA MARIA ESTHER 10566326B 012224004
AMBULANCIAS CARRACEDO SL B24224594 012224004
AMIGO CRESPO AQUILINO 71542788T 012224004
AMIGO CRESPO AQUILINO 71542788T 012224004
AMIGO CRESPO AQUILINO 71542788T 012224004
AMIGO CRESPO AQUILINO 71542788T 012224004
AMIGO CRESPO AQUILINO 71542788T 012224004
AMIGO CRESPO AQUILINO 71542788T 012224004
AMPUDIA DE LA PUENTE JOSE CARL 09781522J 012224004
AMPUDIA GOMEZ M CAMINO 09701490K 012224004
AMPUDIA GOMEZ M CAMINO 09701490K 012224004
AMPUDIA GOMEZ M CAMINO 09701490K 012224004
AMPUDIA GOMEZ M CAMINO 09701490K 012224004
ANDRES BLANCO VICENTE 09802757L 012224004
ANGLA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER 1OO43354J 012224004
ANTON PASCUAL JUAN ANTONIO 09737483L 012224004
ANTRACITAS DE RODRIGATOS SL B24017758 012224004
ANTRACITAS DE RODRIGATOS SL B24017758 012224004
ANTRACITAS DE RODRIGATOS SL B24017758 012224004
ANTRACITAS DE RODRIGATOS SL B24017758 012224004
ANTRACITAS DE RODRIGATOS SL B24017758 012224004
APARICIO GONZALEZ, MIGUEL SANT 10191315S 012108004
APARICIO GONZALEZ, MIGUEL SANT 10191315S 012224004
APARICIO GONZALEZ, MIGUEL SANT 10191315S 012224004
APARICIO GONZALEZ, MIGUEL SANT 10191315S 012224004
APARICIO GONZALEZ, MIGUEL SANT 10191315S 012224004
ARADA ANTON IGNACIO 71536582G 012224004
ARCILA FREIRE GUSTAVO X3043494L 012224004
ARCILLA ALVAREZ NICOLAS 09779925A 012224004
ARCILLA ALVAREZ NICOLAS 09779925A 012224004
ARCILLA ALVAREZ NICOLAS 09779925A 012224004
AREVALO GONZALEZ ELOY 11055669Y 012224004
AREVALO GONZALEZ ELOY 11055669Y 012224004
ARIAS ABELA1RA LORENZO ANTONIO 10028673Y 012224004
ARIAS ABELA1RA LORENZO ANTONIO 10028673Y 012224004
ARIAS FOJO ANTONIO 34213985J 012224004
ARIAS FOJO ANTONIO 34213985J 012224004
ARIAS FOJO ANTONIO 34213985J 012224004
ARIAS FOJO ANTONIO 34213985J 012224004
ARIAS FOJO ANTONIO 34213985J 012224004
ARIAS FOJO ANTONIO 34213985J 012224004
ARIAS FOJO ANTONIO 34213985J 012224004
ARIAS FOJO ANTONIO 34213985J 012224004
ARIAS GARCIA ALEJANDRO 09566502C 012224004
ARIAS ROMERO LUIS SANTOS 71441087M 012224004
ARMANDO VAQUERO CONSTANTINO 10169210J 012224004
ARMANDO VAQUERO RAFAEL 11888894X 012224004
ARQUERO VIDAL ANTONIO 71417979N 012224004
ARROYO BARRIO ANTONIA 10198127L 012224004
ARROYO CAVELA,MONSERRAT ALICIA 1OO88667Q 012224004
ARTOS MONTES CARMEN 09473913Y 012224004
ARTOS MONTES CARMEN 09473913Y 012224004
ARTOS MONTES CARMEN 09473913Y 012224004
ARTOS MONTES CARMEN 09473913Y 012224004
Razón social NIF Referencia
ASOC E. I. DE GAS -GAS LEON G24297988 012224004
ASOC FACENDERA POLA LLINGUA. C G24304024 012224004
ASTORGA LOPEZ CARLOS GUSTAVO O98O588OZ 012224004
ASTORGANO LOPEZ ELENA 1OO12816L 012224004
AUTOBRICO CARSTOCK SL B24306599 012224004
BAENA NAVALON JAVIER 40529730G 012224004
BANDERA CASTRO OSWALDO 09463674W 012224004
BANDERA CASTRO OSWALDO 09463674W 012224004
BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 09700384L 012224004
BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO O97OO384L 012224004
BARBA URIZAR M MANUELA 1OO28886N 012224004
BARBA URIZAR M MANUELA 1OO28886N 012224004
BARBA URIZAR M MANUELA 1OO28886N 012224004
BARBA URIZAR M MANUELA 1OO28886N 012224004
BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681M 1 012224004
BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681M 012224004
BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681M 012224004
BARRANTES DIEZ JUAN JOSE 71431868D 012224004
BARREALES SILVA ANA ISABEL 09784159M 012224004
BARREALES SILVA ANA ISABEL 09784159M 012224004
BARRIADA ALVAREZ ROBERTO 71499986R 012224004
BARRIOS FERNANDEZ AGUSTIN 71557273H 012224004
BARRIOS PEREZ TOMAS 10775986A 012224004
BARRIOS PEREZ TOMAS 10775986A 012224004
BARRIOS PEREZ TOMAS 10775986A 012224004
BARRIOS PEREZ TOMAS 10775986A 012224004
BARRIOS PEREZ TOMAS 10775986A 012224004
BARRIOS PEREZ TOMAS 10775986A 012224004
BARRUL BARJA JOSE MARIA 09747540W 012224004
BARRUL BARJA JOSE MARIA 09747540W 012224004
BARTOLOME TERAN JESUS 09727015Q 012108004
BECERRA SUAREZ JOSE 09744268L 012224004
BELLO TOCINO JESUS 71411468X 012224004
BELLO VALCARCE LUIS MARIA 71506637M 012224004
BENAVIDES FERNANDEZ CLAUDIO 09706709L 012224004
BENEITEZ BASADLO JAVIER 10075997L 012224004
BENEITEZ GONZALEZ MILAGROS 09655843Y 012224004
BENEITEZ GONZALEZ MILAGROS 09655843Y 012224004
BENEITEZ GONZALEZ MILAGROS 09655843Y 012224004
BENEITEZ GONZALEZ MILAGROS O9655843Y 012224004
BENEITEZ GONZALEZ MILAGROS 09655843Y 012224004
BERCIANA DE MAQUINARIA S A A24075871 012224004
BERCIANA DE MAQUINARIA S A A24075871 012224004
BERCIANA DE MAQUINARIA SA A24075871 012224004
BERCIANA DE MAQUINARIA SA A24075871 012224004
BERCIANA DE MAQUINARIA SA A24075871 012224004
BERCIANA DE MAQUINARIA SA A24075871 012224004
BERMUDEZ JIMENEZ MANUEL 09807650J 012224004
BIERZONET, CB E24345274 012224004
BLANCA GARCIA SL B24295974 012224004
BLANCA GARCIA SL B24295974 012224004
BLANCA GARCIA SL B24295974 012224004
BLANCA GARCIA SL B24295974 012224004
BLANCO CARNACHO PELAYO 09779909X 012224004
BLANCO CARRERA MANUEL 09997560N 012224004
BLANCO CARRERA MANUEL 09997560N 012224004
BLANCO CARRERA MANUEL 09997560N 012224004
BLANCO CARRERA MANUEL 09997560N 012224004
BLANCO GARCIA JOAQUIN 09502217C 012224004
BLANCO GARCIA JOAQUIN 09502217C 012224004
BLANCO GARCIA JOAQUIN 09502217C 012224004
BLANCO GARCIA JOAQUIN 09502217C 012224004
BLANCO GARCIA JOAQUIN 09502217C 012224004
BLANCO GARCIA JOAQUIN 09502217C 012224004
BLANCO GARCIA JOAQUIN 09502217C 012224004
BLANCO GONZALEZ FRANCISCO DE A 34947012F 012224004
BLANCO RIVERA, JUAN EUTIMIO 10204713G 012224004
BLANCO TRAVIESO ANTONINA 71487468H 012224004
BLANCO TRAVIESO ANTONINA 71487468H 012224004
BLANCO TRAVIESO ANTONINA 71487468H 012224004
BLANCO TRAVIESO ANTONINA 71487468H 012224004
BLANCO TRAVIESO ANTONINA 71487468H 012224004
BLANCO TRAVIESO ANTONINA 71487468H 012224004
BODELON RU1Z SANTOS 1OO33O72N 012224004
BODELON RUIZ SANTOS 1OO33O72N 012224004
BODELON RUIZ SANTOS 1OO33O72N 012224004
BODELON RUIZ SANTOS 1OO33O72N 012224004
BODELON RUIZ SANTOS 1OO33O72N 012224004
BODELON RUIZ SANTOS 1OO33O72N 012224004
BORJABORJASARA 71417596C 012224004
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Razón social NIF Referencia
BOTO GARCIA JUAN JOSE 09617162B 012224004
BOTRAN SUTIL ROBERTO 09791591P 012224004
C&B FINANZAS E24389116 012224004
C. FERNANDEZ E HIJOS SL B24295511 012224004
CAÑADA GARCIA ALBERTO 11049496C 012224004
CAÑON GONZALEZ HECTOR 09801913A 012108004
CABALLERO PORTUGUES JACINTO 09714277C 012224004
CACHON FERNANDEZ JOSE LUIS 10049919T 012224004
CACHON MARTINEZ MANUEL 10085245K 012108004
CADENAS MONTAÑES M PILAR 02848955Z 012224004
CADENAS MONTAÑES M PILAR 02848955Z 012224004
CADENAS MONTAÑES M PILAR 02848955Z 012224004
CADENAS MONTAÑES M PILAR 02848955Z 012224004
CADENAS MONTAÑES M PILAR 02848955Z 012224004
CADENAS MONTAÑES M PILAR 02848955Z 012224004
CAFE BAR EL JARDIN CB E24396228 012224004
CAFE-BAR M ADRAZO 2 CB E24346405 012108004
CALLADO SAGUILLO JAIME 09631535D 012224004
CALLE BALLESTEE MANUEL 22607713R 012224004
CALVO FERNANDEZ JUAN JOSE 09800929P 012224004
CALZADO ESPADA, MONTSERRAT 28891436D 012224004
CAMACHO FERNANDEZ TRINIDAD 09496457X 012224004
CAMPELO PERNAS MANUEL 10042740C 012224004
CAMPELO PERNAS MANUEL 10042740C 012224004
CAMPELO PERNAS MANUEL 10042740C 012224004
CAMPELO PERNAS MANUEL 10042740C 012224004
CAMPILLO FERNANDEZ SARA 09792622G 012224004
CAMPO LLORENTE JUAN ANTONIO 09795272D 012224004
CAMPOS JAULAR JULIAN 09713658E 012224004
CAMPOS JAULAR JULIAN 09713658E 012224004
CAMPOS JAULAR JULIAN 09713658E 012224004
CAMPOS JAULAR JULIAN 09713658E 012224004
CAMPOS JUAN ROBERTO 09779965C 012224004
CANDANEDO DIEZ JUAN CARLOS 09791249B 012224004
CANDENEDO PELLITERO JUAN GARLO 71421756V 012224004
CANO RODRIGUEZ VICTORIO 11923173L 012224004
CANO RODRIGUEZ VICTORIO 11923173L 012224004
CANO RODRIGUEZ VICTORIO 11923173L 012224004
CANO RODRIGUEZ VICTORIO 11923173L 012224004
CANO RODRIGUEZ VICTORIO 11923173L 012224004
CANSECO URDIALES MARIANO 09642249M 012224004
CANTALAPIEDRA SANEAMIENTOS S A A24010175 012224004
CANTERO MENCHACA JESUS MARIA 14552741C 012224004
CANTON CANTON M ANGELES 71555019H 012224004
CANTON CANTON M ANGELES 71555019H 012224004
CARB AJAL GIL M CARMEN 09731685V 012224004
CARB AJAL GIL M CARMEN 09731685V 012224004
CARBAJAL GIL M CARMEN 09731685V 012224004
CARBAJAL GIL M CARMEN 09731685V 012224004
CARBAJAL GULIAS MARIA GLORIA 10792220E 012108004
CARBAJO ALONSO GREGORIO 10166988E 012224004
CARBAJO ALONSO GREGORIO 10166988E 012224004
CARBAJO ALONSO GREGORIO 10166988E 012224004
CARBAJO ALONSO GREGORIO 1O166988E 012224004
CARBAJO ALONSO GREGORIO 10166988E 012224004
CARBAJO ALONSO GREGORIO 10166988E 012224004
CARBAJO CASADO CARLOS 11815193R 012224004
CARBAJO SANCHEZJUAN JOSE 09730307L 012224004
CARBAJO SANCHEZJUAN JOSE O973O3O7L 012224004
CARBAJO SANCHEZJUAN JOSE 09730307L 012224004
CARBAJO SANCHEZJUAN JOSE 09730307L 012224004
CARBAJO SANCHEZJUAN JOSE 09730307L 012224004
CARBONES Y CONSTRUCCIONES VláA B24352320 012224004
CARCEDO GUTIERREZ ISIDORO 09742651N 012224004
CARCEDO GUTIERREZ ISIDORO 09742651N 012224004
CARCEDO GUTIERREZ ISIDORO 09742651N 012224004
CARCEDO GUTIERREZ ISIDORO 09742651N 012224004
CARCEDO GUTIERREZ ISIDORO 09742651N 012224004
CARCEDO GUTIERREZ ISIDORO 09742651N 012224004
CARDO CASASOLA RAUL 71417203H 012224004
CARNERO FERNANDEZEUGENIO 09971565F 012108004
CARNERO MORAN CARLOS 09759363A 012108004
CARNERO MORENO EDUARDO 09790624F 012224004
CARNYLEONSL B24343071 012224004
CARPINTERIAS DE MADERA VEGAZAN B24282881 012224004
CARRACEDO ROBLES JORGE 09752325A 012224004
CARREÑO GONZALEZ PEDRO JOSE 09803169V 012224004
CARRETERO FERNANDEZ, JUAN ANTO 10078196X 012224004
GARRIO FERNANDEZ BENJAMIN 09587368W 012224004
CARRO ANDRES RICARDO 10178577L 012224004
Razón social NIF Referencia
CARROCERIAS MENDO SL B24394405 012224004
CASADO GARZO CARLOS 09789067Z 012224004
CASADO GARZO CARLOS 09789067Z 012224004
CASANOVA GARCIA JOSE LUIS 09703175G 012224004
CASTAÑO LOBO ENRIQUE 16237325S 012108004
CASTAÑO RODRIGUEZ, JOSE ANGEL 10198771L 012224004
CASTRILLO CASTRILLO ELISARDO 09685265B 012224004
CASTRILLO CASTRILLO ELISARDO 09685265B 012224004
CASTRILLO CASTRILLO ELISARDO 09685265B 012224004
CASTRILLO CASTRILLO ELISARDO 09685265B 012224004
CASTRILLO FELIPE GRACILIANO 13039410C 012224004
CASTRO ALLER BONIFACIO 09676896Z 012224004
CASTRO ALLER BONIFACIO 09676896Z 012224004
CASTRO CASTRO JOSE MANUEL 10051167Y 012224004
CASTRO CORDERO ARTURO 09805254D 012224004
CASTRO GONZALEZ DOMINGO 09545862B 012224004
CASTRO GONZALEZ DOMINGO 09545862B 012224004
CASTRO PASTOR CRISTINA 71429323V 012224004
CATON RODRIGUEZ, VICENTE EUSTA 12237433F 012108004
CELA FERNANDEZ M CARMEN 43399257M 012224004
CELEMIN RODRIGUEZ SERGIO 09540182N 012224004
CELORIO BLANCO JACINTO O9652846E 012224004
CEMENTOS BERGIDUM SA A24000200 012224004
CEMENTOS BERGIDUM SA A24000200 012224004
CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILL B24299059 012224004
CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILL B24299059 012224004
CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILL B24299059 012224004
CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILL B24299059 012224004
CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILL B24299059 012224004
CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILL B24299059 012224004
CEPEDA GUAZA ANICETO 10033988P 012224004
CEREJIDO BARBA MANUEL 10060124Q 012224004
CEREJIDO BARBA MANUEL 10060124Q 012224004
CEREJIDO BARBA MANUEL 10060124Q 012224004
CEREJIDO BARBA MANUEL 10060124Q 012224004
CEREJIDO BARBA MANUEL 10060124Q 012224004
CEREJIDO BARBA MANUEL 10060124Q 012224004
CEREZALES JUAN VIRGILIO 10050368N 012108004
CEREZALES JUAN VIRGILIO 10050368N 012108004
CEREZO MORAN, DION DAVID 09807116P 012224004
CISNEROS RODRIGUEZ ISRAEL 09810779Z 012224004
C1SNEROS RODRIGUEZ ISRAEL 09810779Z 012224004
CIVICOS BARREALES JUAN CARLOS 09792254G 012224004
COBO MORAL BENJAMIN 37234208Z 012224004
CONCHESO CUESTO RUBEN JACOB 09794305P 012224004
CONCHESO E HIJOS SL B24354524 012224004
CONSTRUCCIONES OLIVIO SL B24022899 012224004
CONSTRUCCIONES OLIVIO SL B24022899 012224004
CONSTRUCCIONES OLIVIO SL B24022899 012224004
CONSTRUCCIONES OLIVIO SL B24022899 012224004
CONSTRUCCIONES OLIVIO SL B24022899 012224004
CONSTRUCCIONES OLIVIO SL B24022899 012224004
CONSTRUCCIONES OLIVIO SL B24022899 012224004
CONSTRUCCIONES OLIVIO SL B24022899 012224004
CONSTRUCCIONES OLIVIO SL B24022899 012224004
CONSTRUCCIONES VITÍMAR SL B24397382 012224004
CONSUEGRA PEREZ JUAN JOSE 33518969B 012224004
CONTRATAS COYANZASL B24345522 012224004
CONTRATAS Y LABORES MINERAS, S B24099947 012224004
COOP IBERICA DE ALIMENTACION C F24376568 012224004
COQUE GONZALEZ BENEDICTO 71390836D 012108004
CORDERO GONZALEZ ARTURO 35935255D 012224004
CORRAL MAREAN FERNANDO 10081084T 012224004
CORROS COLLAR FRANCISCO 09987370B 012224004
CORROS COLLAR FRANCISCO 09987370B 012224004
CORROS COLLAR FRANCISCO 09987370B 012224004
CORROS COLLAR FRANCISCO 09987370B 012224004
CORROS COLLAR FRANCISCO 09987370B 012224004
CORROS COLLAR FRANCISCO 09987370B 012224004
CRUZ ALONSO JOSE MANUEL 09792938K 012224004
CUADRADO LAMAS ALEJANDRA 4491023IV 012224004
CUADRADO MACHIO DANIEL 1OO87733W 012224004
CUADRADO MACHIO DANIEL 1OO87733W 012224004
CUADRADO MACHIO DANIEL 1OO87733W 012224004
CUADRADO MACHIO DANIEL 1OO87733W 012224004
CUAPROYECSL B24321770 012224004
CUENYA GARCIA FELISA 10062095D 012224004
CUERVO NISTAL JOSE LUIS 71551358Z 012224004
CUNHA COELHO JOSE JOAQUIM X1191832H 012224004
DA PIEDADE RUIVO LUCIA X0566372C 012108004
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DAOUDI M BARK
DAS DORES, FRANCISCO MARIO 
DEFENSA INTEGRAL DEL ASEGURADO 
DELGADO ABELAMBROSIO
ELGADO MORAL MARIA ASCENSION 
DELGADO MORAL MARIA ASCENSION 
DELGADO MORAL MARIA ASCENSION 
DELGADO MORAL MARIA ASCENSION 
DEPORTES HECTOR GARDENIA SRL 
DIAZ BURON VICTOR MANUEL 
DIAZ LOPEZ MANUEL
DIAZ MARTINEZ ROSARIO 
DIAZ ROLDAN JESUS MANUEL 
DIAZSILVAN RUBEN
DIEZ DIEZ BLANCA AURORA 
DIEZ ESCANCIANO ROSA MARIA 
DIEZ FERNANDEZ JULIO CESAR 
DIEZ FERNANDEZ JULIO CESAR 
DIEZ FERNANDEZ JULIO CESAR 
DIEZ LOPEZ JUAN
DIEZ RODRIGUEZ BENITO 
DIEZ RODRIGUEZ BENITO 
DIEZ RODRIGUEZ BENITO 
DIEZ RODRIGUEZ BENITO 
DIEZ SANTOS CONCEPCION MICAELA 
DISCO BAR DAJOMA, SL 
DISCO BAR DAJOMA, SL 
DISCO BAR DAJOMA, SL 
DISCO BAR DAJOMA, SL 
DISTRIBUCIONES MARTISA SA 
DISTRIBUCIONES MARTISA SA 
DISTRIBUCIONES MARTISA SA 
DISTRIBUCIONES MARTISA SA 
DISTRIBUCIONES MARTISA SA 
DISTRIBUCIONES MARTISA SA 
DISTRIBUIDORA DE GRAFICAS MARV 
DOMINGO NICOLAS FERNANDO 
DOMINGUEZ DIEZ M LOURDES 
DOMINGUEZ MARCOS TOMAS 
DOMINGUEZ PAZ JAVIER
DOROTEO DEL VALLE 
DORSAL, GESTION INTEGRAL DE SE 
DOS SANTOS MANUEL PEDRO 
DROMART, JUAN CARLOS
DURANTEZ SUAREZ, MARIA TERESA 
ECHEVARRIA FERNANDEZ ANTONIO E 
ELECTRONICA BULNESSL 
EMILIA TEXTIL SL
ENORLESL
ESCANCIANO FERNANDEZ ROBERTO 
ESCOBAR FERNANDEZ ALFREDO 
ESCOBAR FERNANDEZ ALFREDO 
ESCOBAR FERNANDEZ ALFREDO 
ESCOBAR FERNANDEZ ALFREDO 
ESCOBAR FERNANDEZ ALFREDO 
ESCOBAR Y TENA, SL 
ESCOBAR Y TENA, SL 
ESCOBAR Y TENA, SL 
ESCOBAR Y TENA, SL
ESCUDERO GARCIA M BLANCA 
ESCUDERO GARCIA M BLANCA 
ESCUDERO HERNANDEZ MARINO 
ESTEBAN MORENO ALFONSO 
ESTEBAN PEREZ LUIS ANGEL 
ESTRADA DELGADO ANTONIO 
ESTUDIO TECNICO MERCANTIL DE P 
ESTUDIO TECNICO MERCANTIL DE P 
EXCAVACIONES Y PERFORACIONES D 
EXCAVACIONES Y PERFORACIONES D 
EXCAVACIONES Y PERFORACIONES D 
EXCAVACIONES Y PERFORACIONES D 
EXPLOTACIONES MINERAS DE NAVAL 
EXPLOTACIONES MINERAS DE NAVAL 
EXPOSITO GARCIA JULIO 
FARIÑAS GALDON JOSE LUIS 
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE 
FELIX GARCIA MIGUEL ANGEL 
FELIX RODRIGUEZ JUAN MIGUEL 
FERNANDEZ ALFONSO MANUEL FRANC 
FERNANDEZ ALVAREZ FELIX
NIF Referencia Razón social NIF Referencia
X2502431P 012224004 FERNANDEZ ALVAREZ FELIX 09535783Y 012224004
X11O13O7K 012224004 FERNANDEZ ALVAREZ FELIX O9535783Y 012224004
B24310419 012224004 FERNANDEZ ALVAREZ FELIX 09535783Y 012224004
X0259680X 012224004 FERNANDEZ ALVAREZ FELIX 09535783Y 012224004
71404132B 012224004 FERNANDEZ AMEZ JESUS 09706032D 012224004
71404132B 012224004 FERNANDEZ AMEZ JESUS 09706032D 012224004
71404132B 012224004 FERNANDEZ AMEZ JESUS 09706032D 012224004
71404132B 012224004 FERNANDEZ AMEZ JESUS 09706032D 012224004
B24382889 012224004 FERNANDEZ AMEZ JESUS 09706032D 012224004
09799782B 012224004 FERNANDEZ AMEZ JESUS 09706032D 012224004
11O52O7OH 012224004 FERNANDEZ AMEZ JESUS 09706032D 012224004
10046406Y 012224004 FERNANDEZ AMEZ JESUS 09706032D 012224004
09783345L 012224004 FERNANDEZ AMEZ JESUS 09706032D 012224004
10077884C 012224004 FERNANDEZ BELLO OSCAR 44429319N 012224004
09472132L 012108004 FERNANDEZ BRAVO M INMACULADA 09808232C 012108004
71413209A 012224004 FERNANDEZ CADENAS GABRIEL 11706813C 012224004
09744012Q 012224004 FERNANDEZ CALDERON JESUS M 14914444W 012224004
09744012Q 012224004 FERNANDEZ CALDERON JESUS M 14914444W 012224004
09744012Q 012224004 FERNANDEZ CALDERON JESUS M 14914444W 012224004
O9733O78F 012224004 FERNANDEZ CALDERON JESUS M 14914444W 012224004
09649575V 012224004 FERNANDEZ CAMPELO CESAR MIGUEL 53211822B 012224004
09649575V 012224004 FERNANDEZ CARB ALLIDO MARTA M 09722246P 012224004
09649575V 012224004 FERNANDEZCASTRO CONRADO 09800445F 012224004
09649575V 012224004 FERNANDEZ CASTRO CONRADO 09800445F 012224004
0974595IT 012224004 FERNANDEZCASTRO CONRADO 09800445F 012224004
B24352775 012108004 FERNANDEZ DOMINGUEZ ELVIRA 10054962Y 012224004
B24352775 012108004 FERNANDEZ DOMINGUEZ ELVIRA 10054962Y 012224004
B24352775 012108004 FERNANDEZ DOMINGUEZ ELVIRA 10054962Y 012224004
B24352775 012108004 FERNANDEZ DOMINGUEZ ELVIRA 10054962Y 012224004
A24069338 012224004 FERNANDEZ FERNANDEZ DOMINGO 09612136E 012224004
A24069338 012224004 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTON 09661428W 012224004
A24069338 012224004 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTON 09661428W 012224004
A24069338 012224004 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTON 09661428W 012224004
A24069338 012224004 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTON 09661428W 012224004
A24069338 012224004 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTON 09661428W 012224004
E24223604 012111002 FERNANDEZFERNANDEZ PEDRO 09691392C 012224004
10067952R 012224004 FERNANDEZFERNANDEZ PEDRO 09691392C 012224004
09731790F 012224004 FERNANDEZFERNANDEZ PEDRO 09691392C 012224004
09608876M 012224004 FERNANDEZFERNANDEZ PEDRO 09691392C 012224004
10046420C 012224004 FERNANDEZFERNANDEZ PEDRO 09691392C 012224004
B24262669 012224004 FERNANDEZFERNANDEZ PEDRO 09691392C 012224004
B24370397 012224004 FERNANDEZ FERNANDEZ ROBERTO 34265977W 012224004
X0697226G 012224004 FERNANDEZ GARCIA CARLOS 0980109 ID 012224004
X0101591T 012108004 FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA 09732693J 012224004
09290802K 012224004 FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS 09669897F 012224004
OO834932D 012108004 FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS 09669897F 012224004
B24343931 012224004 FERNANDEZ GARCIA LUIS ALBERTO 09750731L 012224004
B24333767 012224004 FERNANDEZ GARCIA LUIS ALBERTO 09750731L 012224004
B24303307 012224004 FERNANDEZ GARCIA LUIS ALBERTO 09750731L 012224004
09764220F 012224004 FERNANDEZ GARCIA LUIS ALBERTO 09750731L 012224004
09732280Z 012224004 FERNANDEZ GARCIA, LUIS CARLOS 1OO71313G 012224004
09732280Z 012224004 FERNANDEZ GOMEZ DAVID 10080854T 012224004
09732280Z 012224004 FERNANDEZ GOMEZ DAVID 10080854T 012224004
09732280Z 012224004 FERNANDEZ GOMEZ RAMIRO 1OO61753N 012224004
09732280Z 012224004 FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS 10077796R •012224004
B24101925 012224004 FERNANDEZ GONZALEZ SATURNINO 09731170P 012224004
B24101925 012224004 FERNANDEZGRANOAANGEL 11422061P 012224004
B24101925 012224004 FERNANDEZ IGLESIAS M DE LOS RE 09791850Z 012224004
B24101925 012224004 FERNANDEZ MORENO JOSE LUIS 09751991Z 012224004
09594739J 012224004 FERNANDEZ MORENO JOSE LUIS 09751991Z 012224004
09594739J 012224004 FERNANDEZ MORENO JOSE LUIS 09751991Z 012224004
71440368E 012224004 FERNANDEZ MORENO JOSE LUIS 09751991Z 012224004
71446134S 012224004 FERNANDEZ MORENO JOSE LUIS 09751991Z 012224004
30615619C 012224004 FERNANDEZ MORENO JOSE LUIS 09751991Z 012224004
52864934D 012224004 FERNANDEZ PEREZ ISAAC 09796191P 012108004
B24239790 012224004 FERNANDEZ PEREZ MARCELIANO 10180129F 012224004
B24239790 012224004 FERNANDEZ PONFERRADA ROBERTO 71551861B 012224004
B24262677 012224004 FERNANDEZ QUIROS JOSE ELOY 11084695Y 012224004
B24262677 012224004 FERNANDEZ RAMOS ANTONIO 10177580B 012224004
B24262677 012224004 FERNANDEZ RAMOS MARIA DEL CARM 07790061F 012224004
B24262677 012224004 FERNANDEZ ROBLES LUIS 71431694L 012224004
B24039307 012224004 FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CRUZ 09931894B 012224004
B24039307 012224004 FERNANDEZ RUBIAL M MAR 10062988M 012224004
52753509L 012224004 FERNANDEZ RUBIAL M MAR 10062988M 012224004
09807161F 012224004 FERNANDEZ RUBIAL M MAR 1OO62988M 012224004
G24244972 012224004 FERNANDEZ RUBIAL M MAR 1OO62988M 012224004
09686963F 012224004 FERNANDEZ RUBIAL M MAR 10062988M 012224004
09786710A 012224004 FERNANDEZ RUBIAL M MAR 1OO62988M 012224004
09667915A 012224004 FERNANDEZ RUBIALMARIAANGELES 10062821E 012224004
09535783Y 012224004 FERNANDEZ SUAREZ JOSE IGNACIO O981OO98T 012224004
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FERNANDEZ VALBUENA FRANCISCO J 09794789D 012224004
FERRE & PORTAS, SL B24381501 012224004
FERRE & PORTAS, SL B24381501 012224004
FERRE & PORTAS, SL B24381501 012224004
FERRE FERNANDEZ JESUS 09758531E 012224004
PERRERAS FERNANDEZ EDUARDO 14590014X 012224004
PERRERO MACHADO JUAN CARLOS 09778047B 012224004
FOLGOSO BECERRA OSCAR 1OO893O3P 012224004
FRAGOSO GILO FRANCISCA 09719945F 012224004
FRAGOSO GILO FRANCISCA 09719945F 012224004
FRANCISCO CUEVAS ALIPIO 09967513A 012224004
FRANCISCO VIEGAOLGA 33517581A 012224004
FRANCO MIGUELEZ JOSE ANTONIO 09741540M 012224004
FRANGANILLO RENDOS JUAN CARLOS 0970669IR 012224004
FRESCO CIMIANO JOSE IGNACIO 09806510T 012224004
FRICLIMALACIANASL B24306722 012224004
FRIJYAZEDDINE X1265626M 012224004
FRIJYAZEDDINE X1265626M 012108004
FUENTES LARRALDE RAMIRO 10032924W 012224004
FUERTES VIÑUELA MIGUEL JOSE 09464383K 012224004
FUNDACION INSEFOR G24324246 012108004
G. CARUS MORE SL B24286684 012224004
GABARRE FERREDUELA M MARTA 09807914R 012224004
GABARRIVIZARRAGA ENRIQUE 09801330H 012224004
GALIBO-NOR.SL B24403669 012224004
GALLARDO BODELON JAVIER 10085241V 012224004
GALLEGO BLANCO SEGISMUNDO 71430359H 012224004
CALVAN VIDALES JULIO 05346536W 012224004
GARCIA ALONSO GERMAN 10109684B 012224004
GARCIA ALVAREZ BELARMINA 09597537M 012108004
GARCIA ALVAREZ FERNANDO 14252201K 012224004
GARCIA ARIAS MANUEL 1OO51185R 012224004
GARCIA BORJA RICARDO MARCOS 71433037M 012224004
GARCIA CASCALLANA MIGUEL 71429209H 012224004
GARCIA CLARO, PEDRO 10184246F 012224004
GARCIA COBREROS ROBERTO 1OO7169OJ 012224004
GARCIA COBREROS ROBERTO 10071690J 012224004
GARCIA COBREROS ROBERTO 10071690J 012224004
GARCIA DIEZ BLANCA AURORA 09773179L 012224004
GARCIA DUARTE AMPARO 50317556L 012108004
GARCIA FERNANDEZ ANTONIO 09697340B 012224004
GARCIA FERNANDEZ LAUREANO CESA 11064413X 012224004
GARCIA GARCIA ANASTASIA 09702320T 012224004
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS 44427324H 012224004
GARCIA GONZALEZ ROMAN 09725200H 012108004
GARCIA GUTIERREZ CARLOS 09777293Q 012224004
GARCIA GUTIERREZ LUISA 09485542C 012108004
GARCIA JOSA, FRANCISCO MANUEL 09743867D 012224004
GARCIA JUAREZ ROBERTO EMILIO 09801679E 012224004
GARCIA LUIS ANA ISABEL 09746258P 012224004
GARCIA MARTINEZ ALFREDO 10039924X 012108004
GARCIA MARTINEZ, ISMAEL 10198860Q 012109001
GARCIA NUÑEZ ANGELES 27891405H 012108004
GARCIA NUEVO, ETELVINA 10149459L 012108004
GARCIA OLMO SILVINO 14824843D 012224004
GARCIA PEREZ GONZALO 71626118R 012224004
GARCIA PESTAÑA RAQUEL 10074123P 012224004
GARCIA RAMON MAGIN 10593129L 012224004
GARCIA RAMOS M DOLORES 09767560N 012224004
GARCIA RODRIGUEZ, MIGUEL-ANGEL 10199083D 012224004
GARCIA SANCHEZ FERNANDO 71439813L 012224004
GARCIA VALLE SATURNINO 09992047L 012224004
GARNELO DIEZ CESAR MANUEL 10021890P 012224004
GARRIDO FERNANDEZ ANTONIO CESA 1OO4O738L 012224004
GAS NORTE INFRAESTRUCTURAS, SL B243386OO 012224004
CATON TORRERO SANTIAGO 12235153G 012224004
GIESTA PEREIRA EDUARDO X0628455A 012224004
GIL ALVAREZ MIGUEL ANGEL 09726276J 012224004
GIL TOMAS OLVIDO 22071021Z 012108004
GIRALDEZ ALVAREZ ISAAC 10071142V 012224004
GIRON ARIAS MIGUEL ANGEL 10040968L 012224004
GIRON FERNANDEZ JULIAN 10004739S 012224004
GOMEZ ALCOBA ISAAC 09705817R 012224004
GOMEZ CHARRO CARLOS 10084571Z 012224004
GOMEZ GARCIA RAMON-NICOLAS 09697320Z 012224004
GOMEZ GONZALEZ M NIEVES 44431952T 012224004
GOMEZ MAYO JOSE MARIO 71553566Z 012224004
GOMEZ MAYO JOSE RAMON 72885582P 012224004
GOMEZ 0VALLE JESUS MANUEL 09912485Z 012224004
GONZALEZ ALVAREZ CARLOS ALBERT 1OO81O54Q 012224004
Razón social
GONZALEZ ANDRES EDUARDO 
GONZALEZ CABEZAS JOSE TOMAS 
GONZALEZ CAÑEDO, MANUEL 
GONZALEZ CHAMORRO, MIGUEL 
GONZALEZ DIEZ CAYETANO 
GONZALEZ DIEZ MARTA
GONZALEZ GARCIA GEMMA M 
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON 
GONZALEZ GOMEZ CASILDA 
GONZALEZ GOMEZ LUIS ANTONIO 
GONZALEZ GONZALEZ FELIX 
GONZALEZ GONZALEZ JOSE M 
GONZALEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL 
GONZALEZ IZQUIERDO IVAN 
GONZALEZ MORAN, EMILIO 
GONZALEZ PEREZ, AGUSTIN 
GONZALEZ PUERTAS M ARACELI 
GONZALEZ PUERTAS M ARACELI 
GONZALEZ RODRIGUEZ TOMAS 
GONZALEZ RUBIO JOSE MANUEL 
GONZALEZ SALUDES JOSE JAVIER 
GONZALEZ VACAJOSE ALBERTO 
GONZALEZ VALES JOSE
GONZALEZ Y RAMOS CARLOS 
GORGOJO VILLAFAÑEZ ABUNDIO MAN 
GORGOJO VILLAFAÑEZ ABUNDIO MAN 
GORGOJO VILLAFAÑEZ ABUNDIO MAN 
GORGOJO VILLAFAÑEZ ABUNDIO MAN 
GRANELE ROSARIO ROBERTO JOSE 
GRUPO BERCIANO CANTABRO DE CON 
GUERRERO ALVAREZ M ENRIQUETA 
GUILLO CENTENO JOSE MANUEL 
GUTIERREZ BLANCO SERGIO 
GUTIERREZ GARCIA M PAZ ADELINA 
GUTIERREZ GARCIA, JULIAN ANTON 
GUTIERREZ GOMEZ JOSE VICENTE 
GUTIERREZ GONZALEZ ABILIO 
GUTIERREZ GRUESO JOSE MARIA 
GUTIERREZ QUIÑONES FLORENTINO 
GUZMAN RODRIGUEZ OBDULIO 
HALIOUIDRISS
HENRIQUES SILVA PAULO JORGE 
HENRIQUES SILVA PAULO JORGE 
HERNANDEZ BERMUDEZ, AZUCENA 
HERNANDEZ BERMUDEZ, AZUCENA 
HERNANDEZ BERMUDEZ, AZUCENA 
HERNANDEZ CERVIÑO MIGUEL 
HERNANDEZ GAB ARRI SANTIAGO 
HERNANDEZ JIMENEZ JUAN 
HERNANDEZ JIMENEZ ROSARIO 
HERNANDEZ REDERO FRANCISCO JAV 
HIDALGO ARROYO JULIA 
HIDALGO VELILLA JACINTO 
HIJOS DE ALBERTO GARCIA SA 
HOSPITAL GAMA PEDRO
HUERCA FUERTES LUIS ANDRES 
HURTADO CARRACEDO IGNACIO 
IBAÑEZ ALVAREZ M ISABEL 
IBAN FERNANDEZ JOSE MARIA 
IBAN TASCON PABLO ISMAEL 
IBAN TASCON PABLO ISMAEL 
IBERFOR SAT
IGLESIAS FERNANDEZ JAVIER 
IGLESIAS FERNANDEZ MARIA CARME 
IGONPRIZA, SL.
INGECON INGENIERIA Y CONSULTA 
INGENIERIA GESTION TECNICA Y C 
ISARGRA.SOSL
JIMENEZ ABOLAFIA M CARMEN 
JIMENEZ ESCUDERO JULIO 
JIMENEZ ESCUDERO JULIO 
JIMENEZ GARCIA JOSE MANUEL 
JIMENEZ HERNANDEZ ANGEL 
JIMENEZ HERNANDEZ JUAN JOSE 
JIMENEZ JIMENEZ ENCINA 
JIMENEZ JIMENEZ JUANA 
JIMENEZ JIMENEZ LUZDIVINA 
JIMENEZ JIMENEZ MARCELO 
JIMENEZ JIMENEZ PEDRO 
JIMENEZ MOTOS EMILIO ANGEL
NIF Referencia
09770201P 012224004
09714129X 012224004
09966622D 012224004
09780090F 012224004
09718938N 012224004
71417100F 012224004
09768511C 012108004
09775503C 012224004
71385044J 012108004
09775421F 012224004
09766530V 012224004
09705644N 012224004
10045924F 012224004
09750859D 012224004
71549526E 012224004
09791105M 012224004
09697098E 012108004
09697098E 012108004
09984005G 012224004
44433096V 012224004
09767100N 012109001
10205175Y 012224004
09763364W 012224004
07867592M 012224004
09717270T 012224004
09717270T 012224004
09717270T 012224004
09717270T 012224004
09806460L 012224004
A24063877 012224004
09714644L 012108004
46712886R 012224004
09801402K 012224004
09693840F 012224004
09793423T 012224004
09770647V 012224004
09811062K 012224004
04177094H 012224004
09648753T 012108004
1OO899OOF 012224004
X0525743D 012224004
X1202706J 012224004
X1202706J 012224004
09806179Z 012224004
09806179Z 012224004
09806179Z 012224004
71504721K 012224004
09776543W 012224004
09780593G 012224004
09743098E 012224004
70856860R 012108004
16208199F 012108004
0954592 IR 012224004
A24002453 012108004
12751379H 012224004
10199217M 012224004
09719297A 012224004
71552475G 012224004
05860728Y 012224004
09790817Q 012224004
09790817Q 012224004
F24332942 012224004
33844329J 012224004
10072294L 012224004
B24397036 012108004
B24299679 012224004
B24294530 012224004
B24300980 012224004
10082060X 012224004
09791422T 012224004
09791422T 012224004
1OO85215Z 012224004
09717683E 012224004
09684204P 012224004
71423725P 012224004
09732198R 012224004
71513533R 012224004
1O1878O8G 012224004
7155754IX 012224004
71434359Q 012224004
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JIMENEZ MOTOS EMILIO ANGEL 71434359Q 012224004
KADIRISAID X1492653E 012224004
KETEKSA A78843950 012224004
LA GUIÑA BAMBINASL B24304545 012224004
LA JOYA DE CAMPONARAYA SL B24356065 012224004
LA JOYA DE CAMPONARAYA SL B24356065 012224004
LA JOYA DE CAMPONARAYA SL B24356065 012224004
LA1Z SILVA JOSE LUIS 06565625E 012224004
LAMATA DEL VALLE JAVIER 47058760R 012108004
LEGIO HOTELES SA A24353906 012108004
LEON BARRULL MARIA DOLORES 71417176Z 012224004
LEON MANAGEMENT SL B24088957 012224004
LEON VERTIGO DE AVENTURA SL B24337149 012224004
LEONESA DE INSTALACIONES DE PA B24337792 012224004
LEONESA DE INSTALACIONES DE PA B24337792 012224004
LEZCANO LEONSL B24384117 012224004
LEZCANO LEONSL B24384117 012224004
LLAMAS MARTINEZ LUIS MIGUEL 09695866D 012224004
LOPEZ BLANCO ISMAEL 09465463C 012224004
LOPEZ FERNANDEZ CONSTANCIO 09537185M 012224004
LOPEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 34734783E 012224004
LOPEZ GRANJA ANTONIO 10060289C 012224004
LOPEZ MAESTRO IRENEO 09680494R 012224004
LOPEZ MARTINEZ JUAN DIEGO 10583791L 012224004
LOPEZ MARTINEZ JUAN DIEGO 10583791L 012224004
LOPEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO 71514571G ' 012224004
LOPEZ OTAZU LOPEZ, JOAQUIN 09685260Y 012224004
LOPEZ ROMERO JOSE BERNABE 29321254A 012224004
LOPEZ TABOADA RAMIRO 10084018J 012224004
LORENZANA GONZALEZ CRISTINA 71421565X 012224004
LORENZANA REDONDO, M ANTONIA 09613163Z 012224004
LORENZO FUENTETAJA JOSE MIGUEL 09765595W 012224004
LOSADA FERNANDEZ JOSE 10047069W 012108004
LOTUS INFORMATICA SL B2438315O 012224004
LUIS ANGEL FERNANDEZ ROLLON, S B24313249 012224004
LUISDASL B24069452 012224004
M.CALVO Y OTRO CB E32215022 012224004
MACHADO GONCALVES ORLANDO X0266487D 012224004
MACHADO GONCALVES ORLANDO X0266487D 012224004
MACIAS COBOS GREGORIO 1O1658O8S 012224004
MADARRO MUÑIZ LUIS JAVIER 09665508B 012224004
MADERAS ESLA SL B24370348 012224004
MAJO BARRERA JOSE MANUEL 09712396W 012224004
MALLAGARAY DOMINGUEZ ELENA 52617131P 012108004
MALLAGARAY DOMINGUEZ ELENA 52617131P 012108004
MALLAGARAY DOMINGUEZ ELENA 52617131P 012108004
MALLAGARAY DOMINGUEZ ELENA 52617131P 012108004
MALLO ALVAREZ JUAN CARLOS 07931495Z 012108004
MANDAYO SAN PEDRO ANTONIO 71546656G 012224004
MANJON VEGA M ISABEL 09807282J 012108004
MANSILLA VEGA LUIS 71447996Z 012224004
MANUELMARCOS GOMEZSL B24330565 012224004
MANUEL MARCOS GOMEZ SL B24330565 012224004
MANUEL MARCOS GOMEZ SL B24330565 012224004
MANUEL MARCOS GOMEZ SL B24330565 012224004
MAQUIVEDI SL B24338295 012224004
MARTIN PEREZ MIGUEL ALBERTO 1OO5O736N 012224004
MARTIN SANCHEZ JUAN 71421646E 012224004
MARTINEZ ALVAREZ ENGRACIA 71391512H 012224004
MARTINEZ ALVAREZ ENGRACIA 71391512H 012224004
MARTINEZ ARAUJO RAMON 72396986R 012224004
MARTINEZ ARIAS JOSE 10014496C 012224004
MARTINEZ CASTRO GERARDO 10201090S 012224004
MARTINEZ ECHEGARAY M DEL MAR 09766950T 012224004
MARTINEZ FAMILIAR ANTONIO 09664659J 012224004
MARTINEZ FERNANDEZ, ALFONSO 10192949Q 012224004
MARTINEZ FONTANO SUSANA MARIA 09751145L 012224004
MARTINEZ GARCIA, CARLOS JAVIER 09753403T 012224004
MARTINEZ GONZALEZ GUSTAVO 09812073C 012224004
MARTINEZ LABAJOS FRANCISCO JAV 09779130J 012224004
MARTINEZ LABAJOS FRANCISCO JAV 09779130J 012224004
MARTINEZ MARINAS JOSEFA 10035412Y 012224004
MARTINEZ MUÑOZ CARLOS ANTONIO 09736902J 012224004
MARTINEZ MUÑOZ VICTOR 71427346H 012224004
MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE RAMON 09717256D 012224004
MARTINEZ SALINAS JOSE MANUEL 21992594V 012224004
MARTINEZ SANCHEZ ANTONIO 09720102A 012224004
MARTINEZ SANCHEZ ANTONIO 09720102A 012224004
MARTINHO JOAO DE DEUS X1597428D 012224004
MATILLA FERNANDEZ DANIEL I0177482M 012224004
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MATILLA FERNANDEZ DANIEL 10177482M 012224004
MATILLA FERNANDEZ DANIEL 10177482M 012224004
MATILLA FERNANDEZ DANIEL 10177482M 012224004
MATILLA FERNANDEZ DANIEL 10177482M 012224004
MATILLA FERNANDEZ DANIEL 10177482M 012224004
MATILLA FERNANDEZ DANIEL 10177482M 012224004
MATILLA MANCEÑIDO DANIEL 715555O3L 012224004
MATORRA ALVAREZ FERNANDO 09729393W 012224004
MBAYEISSA X1455716T 012224004
MEDIAVILLA DOMINGO JOSEFA 09924024F 012224004
MEDINA EGUEN ANA BELEN 09798093R 012224004
MEDINA GUILLEN JAVIER 09799386Y 012224004
MELERO SANCHEZ JUAN ANTONIO 25010367Y 012224004
MELERO SANCHEZ JUAN ANTONIO 25010367Y 012224004
MELERO SANCHEZ JUAN ANTONIO 25010367Y 012224004
MELERO SANCHEZ JUAN ANTONIO 25010367Y 012224004
MELERO SANCHEZ JUAN ANTONIO 25010367Y 012224004
MELERO SANCHEZ JUAN ANTONIO 25010367Y 012224004
MENCIA CEMBRANOS M BLANCA 0969167IT 012224004
MENDEZ BLANCOJESUS 09460959R 012224004
MENDEZ BLANCO JESUS 09460959R 012224004
MENDEZBLANCOJESUS 09460959R 012224004
MENDEZBLANCOJESUS 09460959R 012224004
MENDEZGANDARASERGIO 34951755N 012108004
MENDEZ PRECIOSO ISAAC 46571963E 012224004
MENDEZ VALBUENA JOSE MARIA 17105248X 012224004
MENENDEZ ALVAREZ ANA MARIA 09767551A 012224004
MENENDEZ ALVAREZ ANA MARIA 09767551A 012224004
MENENDEZ ALVAREZ ANA MARIA 09767551A 012224004
MENENDEZ MENENDEZ CONSTANTINO 11013654N 012108004
MERINO CORDERO OLEGARIO 10137866H 012224004
MERINO CORDERO OLEGARIO 1O137866H 012224004
MERINO CORDERO OLEGARIO 1O137866H ■ 012224004
MERINO CORDERO OLEGARIO 1O137866H 012224004
MERINO LLAMAS M ANGELES 09785579E 012224004
MERINO LLAMAS M ANGELES 09785579E 012224004
MERINO LLAMAS M ANGELES 09785579E 012224004
MERINO OÑATE CIRIACA 09654589V 012108004
MERINO RODRIGUEZ MANUEL JESUS 09739228Q 012224004
MESKINIELMAATI X2123156A 012224004
MIGUEL GIL MANCELES 09767792Z 012224004
MIGUELEZ ALEJANDRE JUAN CARLOS 71505195N 012224004
MILETICH SANCHEZ M MAR 51945628J 012224004
MIRANDA PISA MOISES 71443530X 012224004
MIRANTES GARCIA SANTIAGO 09715238S 012224004
MOHAMED HASSINE X2395192H 012224004
MOHAMED HASSINE X2395192H 012224004
MONTAJES RUBIO BIERZO, SL B24251803 012250001
MONTAJES RUBIO BIERZO, SL B24251803 012250001
MORAN CORDOBA SILVIA 71426757G 012224004
MORAN FERNANDEZCESAR 10572037H 012224004
MORAN FERNANDEZ PEDRO ENRIQUE 51051574S 012108004
MORATINOS NISTALTORIBIO 10111433N 012224004
MORATINOS NISTALTORIBIO 10111433N 012224004
MORATINOS NISTALTORIBIO 10111433N 012224004
MORATINOS NISTALTORIBIO 10111433N 012224004
MORATINOS NISTALTORIBIO 10111433N 012224004
MORATINOS NISTALTORIBIO 1O111433N 012224004
MORENO ACEBES CESAR 09763304B 012224004
MORENO VIDALES FRANCISCO ANGEL 71544955M 012224004
MORO MANSO ESTEBAN JOSE 09741402M 012224004
MORO MARTINEZ OSCAR 44147141K 012224004
MOTO 97 SL B24347072 012224004
MOTOS JIMENEZ PASCUAL 09767885S 012224004
MOTOTOTALSL B24306839 012108004
MOTOTOTALSL B24306839 012108004
MOTOTOTALSL B24306839 012108004
MOTOTOTALSL B24306839 012108004
MOURA SOUSA JOSE MARIA XO551738Z ' 012224004
MOURA SOUSA JOSE MARIA XO551738Z 012224004
MOURA SOUSA JOSE MARIA XO551738Z 012224004
MOURA SOUSA JOSE MARIA XO551738Z 012224004
MOURA SOUSA JOSE MARIA X0551738Z 012224004
MUÑIZ CARRO ANGEL 09686343P 012224004
MUÑIZ CARRO ANGEL 09686343P 012224004
MURIAS MARTINEZ M CARMEN 09707190V 012224004
NADAL MUR ALBERTO M 01327670H 012224004
NASCIMENTO BARBOSA JOSE X0581029A 012224004
NAVARRO MARTINEZ M ROSA 09728961F 012108004
NCR GESTION E INVERSIONES SL B24384224 012224004
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NCR GESTION E INVERSIONES SL B24384224 012224004
NEGRILLON AUTOMOVILES SL B24260481 012224004
NEIRA MENDEZ LUIS MIGUEL 71497287Q 012224004
NEUMATICOS LA ESPINA SL B24312704 012224004
NIETO B USTAM ANTE M ROSA 05656270H 012224004
NIETO MORAN JUAN RAMON 71414351H 012224004
NIETO MORAN JUAN RAMON 71414351H 012224004
NIETO MORAN JUAN RAMON 71414351H 012224004
NOGUEIRA DOS SANTOS, ANIBAL 09767812B 012224004
NORDDINE BENNOUK X2894308B 012224004
NUÑEZ ALONSO JOSE MARIA 10087787X 012224004
NUÑEZ VELASCO ALFREDO 44427558E 012224004
NUNES DE OLIVEIRA ALDA X3217717V 012224004
OLMOS PEREZ IBAN 09806137H 012224004
ORDOÑEZ ALVAREZ MANUEL ANTONIO 714OO873H 012224004
ORDOÑEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 097063 UN 012224004
ORTEGON ARDILLA JULIAN MAURICI X3076319T 012224004
ORTOPEDIA LANCIA SL B24350340 012224004
ORTOPEDIA LANCIA SL B24350340 012224004
ORTOPEDIA LANCIA SL B24350340 012224004
OUFRID, CHEGDALI X1492661F 012224004
OUZAID ABDERRAZZAK X2593993F 012224004
P.C.TRES SL B24291858 012224004
PACIOS LOSADA CARMEN 09993118D 012224004
PACIOS LOSADA CARMEN 09993118D 012224004
PACIOS LOSADA CARMEN 09993118D 012224004
PACIOS LOSADA CARMEN 09993118D 012224004
PACIOS LOSADA CARMEN 09993118D 012224004
PACIOS LOSADA CARMEN 09993118D 012224004
PALACIN HERRERAS ENRIQUE JOSE 09767529G 012224004
PAN DE LA VIRGEN SL B24364408 012224004
PANIFICADORA SAN HONORATO SL B24007809 012224004
PASCUAL GARCIA JORGE 71422164B 012224004
PASCUAL PASTRANA PATRICIO 09788117F 012224004
PASTOR HERRERAS JUAN CARLOS 71429153P 012224004
PAVIMENTACIONES EL BIERZO. SL B24287922 012224004
PAZ RUBIAL GERARDO 09944724F 012108004
PAZTORREBLANCAMTERESA 44429392Q 012224004
PERAL GONZALEZ MANUEL 11949121T 012224004
PEREIRA FERNANDEZ JAVIER 09734463N 012224004
PEREZ ARIAS JOSE MIGUEL 09772104W 012224004
PEREZ BENAVIDES RUBEN 71554833Q 012224004
PEREZ DIEZ MANCELES 09782781F 012224004
PEREZ DIEZ MANCELES 09782781F 012224004
PEREZ DIEZ MANCELES 09782781F 012224004
PEREZ DIEZ MANCELES 09782781F 012224004
PEREZ DIEZ MANCELES 09782781F 012224004
PEREZ DIEZ M ANGELES 09782781F 012224004
PEREZ DIEZ MANCELES 09782781F 012224004
PEREZ DIEZ MANCELES 09782781F 012224004
PEREZ GARCIA JUAN JOSE 2O185878C 012224004
PEREZ GONZALEZ LUIS ALBERTO O98OO427N 012224004
PEREZ LOPEZ JUAN MANUEL 09781040Z 012224004
PEREZ MARTINEZ GABRIEL 09771840Z 012224004
PEREZ MENDEZ GUMERSINDO 10036721G 012224004
PEREZ PEREZ DAVID ALFONSO 13150624Y 012224004
PEREZ SABIDO VICTOR 53136730Z 012224004
PEREZ SAIZ ANTONIO 10046470R 012224004
PERTIERRA MUÑIZ IGNACIO 10865602B 012224004
PESTAÑA CASTRO MARIA CARMEN 10072403J 012224004
PESTAÑA CASTRO MARIA CARMEN 10072403J 012224004
PESTAÑA CASTRO MARIA CARMEN 10072403J 012224004
PESTAÑA CASTRO MARIA CARMEN 10072403J 012224004
PIÑEIRO ARRIMADA LUIS ROBERTO 1OO63838G 012224004
PINEDA GILLEN CRISTIAN X2395508N 012224004
PINTO DE LA VARGA AMBROSIO 09667397Z 012224004
PIZARRAS LOS DOS LUISES SL B24341661 012224004
PLEITE GUERRA OMAR SIMON 05406654K 012224004
POLLEDO GARCIA JUAN CARLOS 0979465 ID 012224004
POZA MANSILLA M SONIA 09797204D 012224004
PRADO PRIETO, AGUSTIN 10184140Q 012224004
PRESA RODRIGUEZ BONIFACIO 0979518IX 012224004
PRIETO ALONSO FELIX 09754467Y 012224004
PRIETO DIEZ ANGELES 09634274B 012224004
PRIETO GIL ROBERTO 09796467P 012224004
PRIETO MARNE CARLOS 09795814E 012224004
PRIETO MATEOS M CARMEN 09744072F 012108004
PRIETO ORDAS EDUARDO SANTOS 09766558E 012224004
PRIETO ORDAS EDUARDO SANTOS 09766558E 012224004
PRIETO ORDAS EDUARDO SANTOS 09766558E 012224004
PRIETO ORDAS EDUARDO SANTOS 09766558E 012224004
PRIETO PARRADO MIGUEL ANGEL 09761109R 012224004
PROMOCIONES FERREáAL, SL B24270498 012108004
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PUB OLIMPO SL B24340408 012108004
PUERTA DIEZ LUIS ALBERTO 09712647T 012224004
PULGAR BAYON JOSE 09584444E 012224004
PULGARBAYONJOSE 09584444E 012224004
PULGARBAYONJOSE 09584444E 012224004
PULGARBAYONJOSE 09584444E 012224004
PULGAR ORDOÑEZ JOSE HIGINIO 09763055S 012224004
QUINOOS ABRAMO RUFINO 71484662H 012224004
QUINOOS ABRAMO RUFINO 71484662H 012224004
QUINOOS ABRAMO RUFINO 71484662H 012224004
RABANAL VALERA BERNARDO 71545928N 012224004
RAFAEL FERREIRO TOMAS 10175150L 012224004
RAMIREZ COPETE EDITH X3180900T 012224004
RAMIREZ ROMERO JOSE 1OO79789Q 012224004
RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO 09693941Q 012224004
REÑON MARTINEZ ANDRES 09622560G 012108004
REBODIELSL B24313819 012224004
REBOLLO ALVAREZ PATRICIO 09622877E 012224004
RECOLETOSCAFESL B24373664 012108004
RECURSOS ORNAMENTALES DE LOSAD B24391237 012224004
REFORMAS ORLANDO, SL B24302481 012224004
REGUERA YUGUEROS M ANTONIA 09750997D 012224004
REGUERO ESCOBAR MARIA CARMEN 71413154V 012224004
REPRESENTACIONES AIPA, SL B24247280 012224004
REPRESENTACIONES AIPA, SL B24247280 012224004
REPRESENTACIONES AIPA, SL B24247280 012224004
REPRESENTACIONES AIPA, SL B24247280 012224004
REPRESENTACIONES AIPA, SL B24247280 012224004
REPRESENTACIONES AIPA, SL B24247280 012224004
RESIDENCIA OTERINO, SL B24273948 012108004
REY GARCIA RAUL 11968733Q 012224004
RIAÑO CB E24084832 012224004
RIAÑO CB E24084832 012224004
RIAÑO CB E24084832 012224004
RIAÑO CB E24084832 012224004
RIAÑO CB E24084832 012224004
RIAÑO CB E24084832 012224004
RIAÑO CB E24084832 012224004
RIAÑO CB E24084832 012224004
RIAÑO IGLESIAS JORGE 10874989Z 012224004
RIEGO RODRIGUEZ SONIA DEL 09804485E 012108004
RIOL MARTINEZ EDESIO 09690493H 012224004
RIVERA ALONSO LAUDELINO 09682795W 012224004
RIVERO DEL RIO RAUL 09793929T 012108004
RODRIGUEZ AGUADO, GERARDO 09584226B 012224004
RODRIGUEZ ALMUZARA MARIA DEL P 09799879Q 012224004
RODRIGUEZ ALONSO AZUCENA 1OO33952H 012224004
RODRIGUEZ ALVAREZ BELARMINO 10077794E 012224004
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS 10065174Y 012224004
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PILAR 09720528S 012224004
RODRIGUEZ ANDRADE CARLOS ANDRE X2717917F 012224004
RODRIGUEZ BARREDO LUIS CARLOS 10030484T 012224004
RODRIGUEZ CADENAS DANIEL 71552711X 012224004
RODRIGUEZ CARNERO DEMETRIO 09789643S 012224004
RODRIGUEZ CARNERO DEMETRIO 09789643S 012224004
RODRIGUEZ CARPINTERO SONIA 09770373L 012224004
RODRIGUEZ CASTRO ALBERTO 10032801V 012224004
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOAQUIN 10017364J 012224004
RODRIGUEZ FERNANDEZ RUBEN 71438022E 012224004
RODRIGUEZ FERNANDEZ RUBEN 71438022E 012224004
RODRIGUEZ GARCIA GONZALO 24161572A 012224004
RODRIGUEZ GARCIA RAMON 07947279C 012224004
RODRIGUEZ GARCIA RICARDO 09794374P 012224004
RODRIGUEZ GIL JUAN JOSE 10087087T 012224004
RODRIGUEZ LOPEZ JERONIMO OO82528OV 012224004
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE LUIS 09750164G 012224004
RODRIGUEZ MORAN JESUS MANUEL 09759972Z 012224004
RODRIGUEZ OVIEDO RAFAEL 10089927B 012224004
RODRIGUEZ PALOMINO ANDRES 1OO8953OM 012224004
RODRIGUEZ RAMIREZ DE VERGER, J 09802461E 012224004
RODRIGUEZ SILVAN MIGUEL ANGEL 71508256Z 012224004
RODRIGUEZ VOCES M CANDELAS 1OO57766G 012108004
RODRIGUEZ VOCES M CANDELAS 1OO57766G 012108004
ROMERO HERNANDEZ JOSE TOMAS 71448707N 012224004
RUBIO HIDALGO LAZARO 09668087Z 012224004
RUBIO HIDALGO LAZARO 09668087Z 012224004
RUBIO HIDALGO LAZARO 09668087Z 012224004
RUBIO HIDALGO LAZARO O9668O87Z 012224004
RUBIO HIDALGO LAZARO 09668087Z 012224004
RUBIO SERRANO JOSE ANGEL 09797913M 012224004
RUIZ RAMON JOSE SALVADOR 1OO75586E 012224004
RUIZ REY JOSE ENRIQUE 12717414R 012224004
RUIZ TRUEB A ANGEL 71419616Q 012224004
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SAEZALVAREZ JESUS 10071812C 012224004
SALGADO MENENDEZ RAUL 76574816L 012108004
SALGADO SOTO FERNANDO 09728030L 012224004
SAN JUAN CASTRO JESUS 10064805M 012224004
SAN JUAN CASTRO JESUS 10064805M 012224004
SAN JUAN CASTRO JESUS 10064805M 012224004
SAN JUAN CASTRO JESUS 10064805M 012224004
SAN MARCOS-LEON SCL F24219982 012224004
SAN MARTIN MARIA JESUS MARIA 09775779C 012224004
SANCHEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVI 10063743R 012224004
SANCHEZ BALLESTEROS SOCORRO 09637459E 012224004
SANCHEZ BALLESTEROS SOCORRO 09637459E 012224004
SANCHEZ BALLESTEROS SOCORRO 09637459E 012224004
SANCHEZ BALLESTEROS SOCORRO 09637459E 012224004
SANCHEZ BALLESTEROS SOCORRO 09637459E 012224004
SANCHEZ BALLESTEROS SOCORRO 09637459E 012224004
SANCHEZ BRAÑA ABEL 09769108L 012224004
SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO 09719093Y 012224004
SANCHEZ FERNANDEZ BERNARDO JES 09703324S 012224004
SANCHEZ FERNANDEZ IVAN 71509132Q 012224004
SANCHEZ FERNANDEZ MANUEL 09484896H 012224004
SANCHEZ PEREIRA CARLOS 33822831C 012224004
SANCHEZ PEREZ ROGELIO 10044120C 012224004
SANCHEZPRADAFERNANDO 44433555Q 012224004
SANCHEZPRADAFERNANDO 44433555Q 012224004
SANCHEZ QUIROGA, JOSE RAUL 10066213X 012224004
SANCHEZ RAMON OSCAR 09786407E 012224004
SANPASASESORESSL B24351207 012224004
SANPAS ASESORESSL B24351207 012224004
SANPASASESORESSL B24351207 012224004
SANTAMARTA CASTRO ESPERANZA 12723206C 012108004
SANTAMARTA LUENGOS FLORA 09741988Q 012224004
SANTAMARTA LUENGOS PATRICIO 09725089E 012224004
SANTAMARTA MODINO GONZALO 09722893B 012224004
SANTIAGO DE LA TORRE JOSE MARI 71555460E 012224004
SANTIN VALCARCE VICTOR 10082406B 012224004
SANTOS ALVAREZ FERNANDO 09760576C 012224004
SANTOS COLINAS FERNANDO 1O18786OX 012224004
SANTOS GARCIA MIGUEL ANGEL 71426166B 012224004
SANTOS GONZALEZ M ISABEL 09791237E 012224004
SANTOS JOAO PEDRO DOS X0161521S 012224004
SANTOS RAMOS FELIPE 09726388X 012224004
SANTOS RAMOS FELIPE 09726388X 012224004
SANTOS SALVADOR JUAN CARLOS 10084654M 012224004
SANTOS SALVADOR JUAN CARLOS 10084654M 012224004
SARMIENTO OSORIO M DELIA 1OO58O92P 012224004
SAZARSL B24284952 012224004
SAZARSL B24284952 012224004
SAZARSL B24284952 012224004
SDAD COOP TEXTIL QUINTANILLA S F24333429 012224004
SEIVANE BAJO ANGEL 09775135C 012224004
SENRA RODRIGUEZ MARGARITA 71421876E 012224004
SERRANO BARBA M DEL CARMEN 51365267B 012224004
SERRANO TERRON FRANCISCO JAVIE 11084716G 012224004
SEVILLA CALVEZ RAFAEL 24244407S 012224004
SIERRA MARTINEZ BENITO MANUEL 1OO63566P 012224004
SILVA CORDERO, JOSE-MANUEL 10194669B 012224004
SILVAN MARTINEZ M CARMEN 1OO56976L 012224004
SILVAN MARTINEZ M CARMEN 1OO56976L 012224004
SIMON BELLO JESUS VICENTE 09755567W 012224004
SOBRIN ZAPICO ALBERTO 09700910Q 012224004
SOBRIN ZAPICO ALBERTO 09700910Q 012224004
SOBRIN ZAPICO ALBERTO 09700910Q 012224004
SOCIEDAD LEONESA DE INGENIERIA A24020844 012224004
SOTO BAYON BASILISA 09554682E 012224004
SOTO BAYON BASILISA 09554682E 012224004
SOTO BAYON BASILISA 09554682E 012224004
SOTO BAYON BASILISA 09554682E 012224004
SOTO BAYON BASILISA 09554682E 012224004
SOTO FERNANDEZ DIEGO 09803744V 012224004
SOUSAABREU ALBINO 1OO75867G 012108004
SOUSA ABREU ALBINO 10075867G 012108004
SUALNORSL B24345217 012224004
SUAREZABAD M CONCEPCION 09698123N 012224004
SUAREZ ARIAS JOSE PEDRO 10199109N 012224004
SUAREZTORRESNOE 71419276K 012224004
SUBASTAS Y FINANZAS, SL B24261299 012224004
SUPERMERCADO NAPI SL B24030553 012224004
SUPERMERCADO NAPI SL B24030553 012224004
SUPERMERCADO NAPI SL B24030553 012224004
SUPERMERCADO NAPI SL B24030553 012224004
SUPERMERCADO NAPI SL B24030553 012224004
SUPERMERCADO NAPI SL B24030553 012224004
Razón social NIF Referencia
SUTIL ORDAS JAVIER 09675719X 012224004
SUTIL ORDAS JAVIER 09675719X 012224004
SUTIL ORDAS JAVIER 09675719X 012224004
SUTIL ORDAS JAVIER 09675719X 012224004
TASARES SALPICO JOSE 09986684S 012224004
TABLADO GALLEGO JULIA 38555178W 012224004
TALLERES CONCHESO SL B24319170 012224004
TALLERES FRAECILLOS, SL B24372492 012224004
TALLERES PAJARIEL, SL B24344053 012224004
TASCON GONZALEZ ALBERTO 09540285T 012224004
TASCON GONZALEZ ALBERTO 09540285T 012224004
TASCON GONZALEZ ALBERTO 09540285T 012224004
TASCON GONZALEZ ALBERTO 09540285T 012224004
TASCON GUTIERREZ M CARMEN 09769078N 012224004
TAYIBIOMAR X2323158C 012224004
TECNOAMBIENTE, TECNOLOGIA Y SE A24228884 012224004
TECNOAMBIENTE, TECNOLOGIA Y SE A24228884 012224004
TECNOCASA BIERZO SL B24404824 012108004
TEIXEIRA FONTOURA JOSE FERN AND X1443649P 012108004
TEJEIRO CONCALVES BEGOÑA 71502783S 012224004
TERCERO GARCIA JOSE LUIS 10069676T 012224004
TEXTILES CAS AMORA SL B24366569 012224004
TODO INMUEBLE, SL B24331548 012224004
TORRES ANO LUENGO, JUAN BAUTIST 10198221K 012224004
TOUBIBACHIR X2049257A 012224004
TRANSARAIS SL B24307340 012108004
TRIGAL JUAN MARGARITA 1O188723E 012224004
TURIEL NUÑEZ FRANCISCO DOMINGO 10180319J 012224004
TUR1ENZO TERRON ROBERTO 09731973Y 012224004
URIA GONZALEZ SUSANA 10893625C 012103002
URRACO GARRIDO LUIS RAFAEL 29050297D 012224004
VALES ARIAS M CARMEN 23777555V 012224004
VALEZ FERNANDEZ ANTONIO 71504970V 012108004
VALLE RODRIGUEZ ANTONIO 09801100H 012224004
VALLE RODRIGUEZ ANTONIO 09801100H 012224004
VALLE RODRIGUEZ ANTONIO O98O11OOH 012224004
VALLE SANTOS SANTIAGO 09789566F 012108004
VALLINAS BLANCO MATIAS 10062244C 012224004
VANGAJE SL B24404477 012224004
VARELA GARCIA MONICA O98118O8P 012224004
VARELA LANDIM FELISMINO X0888871J 012224004
VARGAS BARRUL JOSE VICTOR 09735160L 012224004
VARGAS JIMENEZ BASILIO 51862829Z 012224004
VARGAS JIMENEZ JOSE 71506825D 012108004
VARGAS JIMENEZ MARCOS 09800150B 012224004
VARGAS JIMENEZ MARCOS 09800150B 012224004
VAZQUEZ MALLO OSCAR VALERIO 44427081M 012224004
VAZQUEZ MALLO OSCAR VALERIO 44427081M 012224004
VAZQUEZ MALLO OSCAR VALERIO 44427081M 012224004
VAZQUEZ SANMARTIN SERAFIN 34208741J 012224004
VEGA BALBOA, PILAR 09939158F 012224004
VEGA BALBOA, PILAR 09939158F 012224004
VEGA BALBOA, PILAR 09939158F 012224004
VEGA BALBOA, PILAR 09939158F 012224004
VEGA BALBOA, PILAR 09939I58F 012224004
VEGA RODRIGUEZ EMILIO 10089642W 012224004
VEGA VALLEJO JUAN PABLO 71411843V 012224004
VELASCO GOMEZ JOSE HELI 09695555C 012224004
VELASCO GOMEZ JOSE HELI 09695555C 012224004
VELASCO GOMEZ JOSE HELI 09695555C 012224004
VIÑAS Y BODEGAS DEL BIERZO SA A24049967 012224004
VIÑUELA RODRIGUEZ TOMAS 71435301S 012224004
VIALES Y EXCAVACIONES SL B24362113 012224004
VIDAL ENCINAS JOSE LUIS 10047481T 012224004
VIDAL PEREZ JOSE LUIS 10817794C 012224004
VILAR PRADO JOSE 34919350Z 012224004
VILLA GARCIA PEDRO 09609702A 012108004
VILLAN FERNANDEZ, SANTIAGO TOM 72388664M 012224004
VILLANUEVA ALVAREZ ANTONIO 10084054A 012224004
VILLANUEVA GARCIA FRANCISCO JA 12376294V 012224004
VILLAR RODRIGUEZ ELOY 09777427N 012224004
VILLOTA ANTOLIN DAVID 71430091A 012224004
VIMISESL B24343048 012224004
VIVANCOS PEREZ SEBASTIAN 22950177H 012224004
VOCES HUERCA ALFONSO 09797763Q 012224004
VOCES HUERCA ALFONSO 09797763Q 012224004
YACINILAHCEN X2822890P 012224004
ZHENGFEILIU X2852688K 012224004
León, 9 de agosto de 2001 .-El Jefe de la Dependencia de
Recaudación, Alvaro García-Capelo Pérez.
6639 151.704 ptas.
